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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Percayalah kepada ALLAH SWT, karena dengan kuasa-Nya lah segala sesuatu 
yang kita rasa sulit, merasa tidak bisa mengerjakannya, jika kita berdoa kepada 
ALLAH, dan mengerjakannya sebisa kemampuan kita, maka pekerjaan itu akan 
terasa mudah di lakukan dan terselesaikan. 
Think Smart, confidence, and creative, to be success. 
I come, I do the guidance, I do Skripsi Examination I do revision, and i win (Aku 
datang, aku bimbingan, aku sidang skripsi, aku revisi, dan aku menang) 
Jangan mudah menyerah walaupun itu sudah dalam waktu yang mendesak. 
Naneun nae kkumeul hang sang chujeok hago bomonim ege haengbok 
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PERSEMBAHAN 
Skripasi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Allah SWT yang telah member rahmat dan 
anugerah atas terselesaikannya skripsi saya. 
2. Kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan 
mendukung saya dengan sepenuh hati. 









Laporan skripsi “Sistem Informasi Pengelolaan Data Retribusi 
Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Pati” telah dilaksanakan dengan menganalisa 
permasalahan yang diantaranya membahas mengenai pencatatan data Pendaftaran 
dan Data Menara Telekomunikasi, perhitungan Nilai CRN dan Retribusi Menara 
Telekomunikasi oleh asisten kepala seksi. Dengan cara setiap pemohon 
menyerahkan pendaftaran, kemudian asisten kepala seksi dan pemohon akan 
menginputkan data pendaftan serta menghitung retribusi menara telekomunikasi. 
Dengan sistem ini akan memudahkan asisten kepala seksi dalam mendata menara 
telekomunikasi dan mengitung retribusinya serta menghasilkan output 
rekomendasi pendirian dan retribusi menara telekomunikasi yang dapat dicetak. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan aplikasi Informasi 
Pengelolaan Data Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi pada Dinas 
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati.    
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